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Senior Recital:
Katie Hurd, clarinet
Mary Ann Miller, piano
Ford Hall
Tuesday March 4th, 2014
7:00 pm
Program
Time Pieces for clarinet and piano  Robert Muczynski
(1929-2010)i. Allegro risoluto 
ii. Andante Expressivo 
iii. Allegro Moderato 
iv. Andante molto - allegro energico 
Clarinet Concerto no. 1 in F minor  Carl Maria von Weber 
(1786-1826)i. Allegro 
ii. Adagio ma non troppo 
iii. Rondo (Allegretto) 
Intermission
Cinco Bocetos  Roberto Sierra 
(b. 1953)i. Preludio 
ii. Canción del campo
iii. Interludio nocturno
iv. Canción de la montaña
v. Final con pájaros
Duexiême Sonate Francoise Devienne
(1759-1803)i. Allegro con spiritoso 
ii. Adagio
iii. Rondo (Allegretto)
This recital is in fulfillment of the degree Music Performance. Katie Hurd is
from the studio of Richard MacDowell and Richard Faria .
